呼応の交感 : 『教行信証』の諸問題(13) by 金子 大栄
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一
　
今
日
は
行
信
論
の
第
八
回
目
で
す
が
、「
呼
応
の
交
感
」
と
い
う
題
目
に
し
て
お
き
ま
す
。「
呼
応
」
は
今
ま
で
話
し
た
よ
う
に
、
呼
べ
ば
応
え
る
と
い
う
呼
応
で
す
。「
交
感
」
は
、
交
は
交
わ
る
と
い
う
字
で
す
。
感
は
感
覚
の
字
で
あ
り
ま
す
。
　
今
ま
で
呼
応
と
い
う
こ
と
は
、
呼
ぶ
も
の
は
衆
生
で
あ
り
、
応
え
る
も
の
は
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
通
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
本
願
の
約
束
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
こ
の
呼
応
の
関
係
は
、
か
え
っ
て
呼
ぶ
も
の
は
仏
で
あ
り
応
え
る
も
の
は
衆
生
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
呼
応
と
い
う
こ
と
は
、
我
呼
べ
ば
仏
応
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
仏
呼
び
た
ま
え
ば
我
ら
応
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
題
目
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
内
容
は
、
親
鸞
が
曇
鸞
の
『
論
註
』
と
善
導
の
「
散
善
義
」
と
そ
れ
か
ら
源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
と
の
三
箇
所
か
ら
事
を
見
出
し
て
、
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
曇
鸞
・
善
導
・
源
信
の
三
人
の
解
釈
の
意
味
を
話
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。 呼
応
の
交
感
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
三
）
│
│
金
　
　
子
　
　
大
　
　
榮
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い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
行
巻
」
で
は
伝
統
相
承
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
龍
樹
を
始
め
と
い
た
し
ま
し
て
、
天
親
・
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
、
み
な
同
じ
よ
う
に
念
仏
成
仏
と
い
う
こ
と
の
証
明
と
な
る
言
葉
だ
け
を
引
用
さ
れ
て
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
「
信
巻
」
に
お
き
ま
し
て
は
、
た
だ
曇
鸞
と
善
導
と
源
信
の
三
人
の
言
葉
だ
け
を
引
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
信
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
お
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
間
か
ら
言
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
こ
に
真
宗
学
的
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
導
と
曇
鸞
と
に
よ
っ
て
親
鸞
の
教
学
が
で
き
た
と
言
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
説
と
も
思
い
合
わ
せ
て
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
曇
鸞
の
い
き
方
と
善
導
の
い
き
方
と
は
、
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
曇
鸞
の
方
で
は
、
仏
が
呼
べ
ば
我
ら
は
応
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
し
、
善
導
の
場
合
は
、
呼
ぶ
の
は
衆
生
で
あ
り
応
え
る
の
は
仏
で
あ
る
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
両
端
を
と
ら
え
て
、
そ
し
て
信
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
曇
鸞
の
『
論
註
』
の
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
て
あ
り
ま
す
も
の
は
、
あ
き
ら
か
に
称
名
と
名
号
と
の
呼
応
で
す
。
か
の
如
来
の
名
を
称
し
、
か
の
如
来
の
光
明
智
相
の
ご
と
く
、
か
の
名
義
の
ご
と
く
、
実
の
ご
と
く
修
行
し
相
応
せ
ん
と
欲
う
が
ゆ
え
に 
 
（『
聖
典
』
二
一
三
頁
）
　
こ
の
よ
う
に
『
浄
土
論
』
の
お
言
葉
を
引
い
て
、
「
称
彼
如
来
名
」
と
は
、
い
わ
く
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。 
（
同
前
）
と
、
仰
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
称
名
と
は
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
づ
か
い
は
、「
行
巻
」
に
、
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
一
五
七
頁
）
と
、
そ
の
ま
ま
を
入
れ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
称
名
と
い
え
ば
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
と
も
う
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
「
如
彼
如
来
光
明
智
相
」
と
は
、
仏
の
光
明
は
こ
れ
智
慧
の
相
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
一
三
頁
）
と
、
仰
い
ま
す
。
光
明
と
は
智
慧
の
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
光
明
と
は
、
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60
こ
の
光
明
、
十
方
世
界
を
照
ら
す
に
障
碍
あ
る
こ
と
な
し
。 
（
同
前
）
で
す
。
無
碍
光
如
来
で
す
か
ら
、「
十
方
世
界
を
照
ら
す
に
障
碍
あ
る
こ
と
な
し
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
よ
く
十
方
衆
生
の
無
明
の
黒
闇
を
除
く
。 
（
同
前
）
の
で
す
。
我
ら
の
迷
い
の
黒
闇
を
取
り
去
る
も
の
が
、
そ
れ
が
如
来
の
智
慧
の
光
明
で
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
日
月
珠
光
の
た
だ
室
穴
の
中
の
闇
を
破
す
る
が
ご
と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
（
同
前
）
と
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
日
の
光
や
月
の
光
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
が
仏
の
名
の
上
に
具
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
無
碍
光
如
来
と
い
う
名
の
上
に
具
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
と
相
応
じ
て
、
そ
の
名
号
の
徳
が
そ
の
ま
ま
称
名
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
と
は
、
か
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
す
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。 
（
同
前
）
名
号
は
本
願
の
名
号
で
あ
る
か
ら
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
名
の
上
に
は
、
一
切
の
無
明
を
破
り
一
切
の
志
願
を
満
た
す
と
こ
ろ
の
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
称
名
す
れ
ば
、
こ
と
に
憶
念
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
、
そ
う
す
れ
ば
当
然
、
名
号
の
徳
が
称
名
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
、
一
切
の
無
明
が
破
れ
一
切
の
志
願
が
満
た
さ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
念
仏
を
申
し
て
み
て
も
、
い
っ
こ
う
に
無
明
が
破
れ
て
晴
れ
晴
れ
と
し
な
い
し
、
願
い
も
満
た
さ
れ
な
い
の
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
の
か
、
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
　
こ
こ
で
ま
ず
一
切
の
無
明
で
あ
る
と
か
一
切
の
志
願
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
お
か
ね
ば
61
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
一
切
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
い
つ
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
厳
密
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
保
証
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
多
く
の
場
合
、「
一
切
」
と
い
う
言
葉
は
「
も
ろ
も
ろ
」
と
い
う
言
葉
と
は
多
少
内
容
が
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。「
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
」
と
い
う
場
合
と
「
一
切
の
煩
悩
」
と
い
う
場
合
と
、「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
」
と
い
う
と
、
と
に
か
く
複
数
で
す
ね
。
雑
多
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
草
や
木
ま
で
、
あ
れ
は
生
物
か
。
と
も
か
く
衆
生
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
生
物
を
見
る
と
い
う
と
も
ろ
も
ろ
は
雑
多
で
あ
り
ま
す
。
一
切
は
も
ろ
も
ろ
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
切
と
い
う
と
き
に
は
、「
一
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
単
数
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
全
て
を
通
し
て
、
そ
し
て
た
だ
一
つ
な
る
無
明
、
一
切
の
無
明
と
い
う
の
は
個
々
の
無
明
、
そ
し
て
個
々
の
無
明
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
個
々
の
無
明
を
通
し
て
た
だ
一
つ
の
無
明
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
一
切
」
と
い
う
文
字
を
私
た
ち
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
無
明
の
根
底
に
た
だ
一
つ
の
無
明
あ
り
、
一
切
の
志
願
の
底
に
た
だ
一
つ
の
願
い
あ
り
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
、
一
を
も
っ
て
一
切
を
あ
ら
わ
し
、
一
切
を
も
っ
て
も
ろ
も
ろ
を
含
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
一
切
と
い
う
言
葉
づ
か
い
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
何
故
、
そ
の
よ
う
な
面
倒
な
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
体
、
一
切
の
無
明
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
一
体
、
一
切
の
志
願
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
無
明
が
、
つ
ま
り
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
無
明
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
こ
と
に
今
日
の
時
代
の
問
題
を
出
さ
れ
て
も
一
切
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
自
分
自
身
の
固
有
的
な
問
題
に
し
ま
し
て
も
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
無
明
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
ろ
も
ろ
の
無
明
の
根
底
に
た
だ
一
つ
の
無
明
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
生
の
意
味
如
何
と
い
う
よ
う
に
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
仏
教
の
用
語
か
ら
し
ま
す
と
、
生
死
の
無
明
、
生
の
よ
る
と
こ
ろ
、
死
の
進
む
と
こ
ろ
、
人
間
が
世
に
生
ま
れ
て
そ
し
て
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
も
そ
も
生
死
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
一
つ
の
無
明
、
そ
の
生
死
の
無
明
が
日
常
の
上
に
い
ろ
い
ろ
と
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
で
す
か
ら
し
て
、
60
こ
の
光
明
、
十
方
世
界
を
照
ら
す
に
障
碍
あ
る
こ
と
な
し
。 
（
同
前
）
で
す
。
無
碍
光
如
来
で
す
か
ら
、「
十
方
世
界
を
照
ら
す
に
障
碍
あ
る
こ
と
な
し
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
よ
く
十
方
衆
生
の
無
明
の
黒
闇
を
除
く
。 
（
同
前
）
の
で
す
。
我
ら
の
迷
い
の
黒
闇
を
取
り
去
る
も
の
が
、
そ
れ
が
如
来
の
智
慧
の
光
明
で
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
日
月
珠
光
の
た
だ
室
穴
の
中
の
闇
を
破
す
る
が
ご
と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
（
同
前
）
と
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
日
の
光
や
月
の
光
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
が
仏
の
名
の
上
に
具
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
無
碍
光
如
来
と
い
う
名
の
上
に
具
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
と
相
応
じ
て
、
そ
の
名
号
の
徳
が
そ
の
ま
ま
称
名
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
と
は
、
か
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
す
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。 
（
同
前
）
名
号
は
本
願
の
名
号
で
あ
る
か
ら
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
名
の
上
に
は
、
一
切
の
無
明
を
破
り
一
切
の
志
願
を
満
た
す
と
こ
ろ
の
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
称
名
す
れ
ば
、
こ
と
に
憶
念
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
、
そ
う
す
れ
ば
当
然
、
名
号
の
徳
が
称
名
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
、
一
切
の
無
明
が
破
れ
一
切
の
志
願
が
満
た
さ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
念
仏
を
申
し
て
み
て
も
、
い
っ
こ
う
に
無
明
が
破
れ
て
晴
れ
晴
れ
と
し
な
い
し
、
願
い
も
満
た
さ
れ
な
い
の
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
の
か
、
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
　
こ
こ
で
ま
ず
一
切
の
無
明
で
あ
る
と
か
一
切
の
志
願
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
お
か
ね
ば
61
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
一
切
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
い
つ
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
厳
密
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
保
証
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
多
く
の
場
合
、「
一
切
」
と
い
う
言
葉
は
「
も
ろ
も
ろ
」
と
い
う
言
葉
と
は
多
少
内
容
が
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。「
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
」
と
い
う
場
合
と
「
一
切
の
煩
悩
」
と
い
う
場
合
と
、「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
」
と
い
う
と
、
と
に
か
く
複
数
で
す
ね
。
雑
多
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
草
や
木
ま
で
、
あ
れ
は
生
物
か
。
と
も
か
く
衆
生
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
生
物
を
見
る
と
い
う
と
も
ろ
も
ろ
は
雑
多
で
あ
り
ま
す
。
一
切
は
も
ろ
も
ろ
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
切
と
い
う
と
き
に
は
、「
一
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
単
数
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
全
て
を
通
し
て
、
そ
し
て
た
だ
一
つ
な
る
無
明
、
一
切
の
無
明
と
い
う
の
は
個
々
の
無
明
、
そ
し
て
個
々
の
無
明
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
個
々
の
無
明
を
通
し
て
た
だ
一
つ
の
無
明
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
一
切
」
と
い
う
文
字
を
私
た
ち
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
無
明
の
根
底
に
た
だ
一
つ
の
無
明
あ
り
、
一
切
の
志
願
の
底
に
た
だ
一
つ
の
願
い
あ
り
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
、
一
を
も
っ
て
一
切
を
あ
ら
わ
し
、
一
切
を
も
っ
て
も
ろ
も
ろ
を
含
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
一
切
と
い
う
言
葉
づ
か
い
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
何
故
、
そ
の
よ
う
な
面
倒
な
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
体
、
一
切
の
無
明
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
一
体
、
一
切
の
志
願
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
無
明
が
、
つ
ま
り
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
無
明
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
こ
と
に
今
日
の
時
代
の
問
題
を
出
さ
れ
て
も
一
切
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
自
分
自
身
の
固
有
的
な
問
題
に
し
ま
し
て
も
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
無
明
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
ろ
も
ろ
の
無
明
の
根
底
に
た
だ
一
つ
の
無
明
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
生
の
意
味
如
何
と
い
う
よ
う
に
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
仏
教
の
用
語
か
ら
し
ま
す
と
、
生
死
の
無
明
、
生
の
よ
る
と
こ
ろ
、
死
の
進
む
と
こ
ろ
、
人
間
が
世
に
生
ま
れ
て
そ
し
て
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
も
そ
も
生
死
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
一
つ
の
無
明
、
そ
の
生
死
の
無
明
が
日
常
の
上
に
い
ろ
い
ろ
と
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
で
す
か
ら
し
て
、
62
そ
の
た
だ
一
つ
の
生
死
の
無
明
と
い
う
も
の
が
取
れ
れ
ば
、
や
が
て
細
か
い
と
こ
ろ
に
お
け
る
日
常
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
無
明
も
取
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
一
切
の
無
明
と
は
、
含
め
て
申
し
ま
す
と
一
つ
の
無
明
と
い
う
と
き
に
、
す
な
わ
ち
生
死
の
無
明
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
一
切
の
志
願
は
涅
槃
で
あ
る
。
本
当
に
涅
槃
に
す
す
む
と
い
う
、
一
切
の
志
願
が
す
な
わ
ち
涅
槃
の
願
い
で
あ
る
。
そ
の
涅
槃
の
願
い
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
も
ろ
も
ろ
の
願
い
、
幸
福
で
あ
り
た
い
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
こ
う
日
常
安
ら
か
で
あ
り
た
い
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
安
ら
か
で
あ
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
志
願
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
一
切
の
無
明
を
破
る
、
一
切
の
志
願
を
満
た
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
来
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
が
あ
る
の
で
す
。
如
来
の
名
号
と
は
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
無
明
、
個
々
の
志
願
を
み
な
一
括
し
て
、
そ
し
て
た
だ
一
つ
の
無
明
、
す
な
わ
ち
一
切
の
無
明
、
一
切
の
志
願
を
満
た
す
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
の
が
名
号
な
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
名
号
そ
れ
自
身
が
そ
う
い
う
徳
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
た
な
ら
ば
、
当
然
、
一
切
の
無
明
が
破
れ
、
一
切
の
志
願
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
　
　
し
か
る
に
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
い
か
ん
と
な
ら
ば 
（
同
前
）
「
憶
念
」
と
い
う
大
変
に
大
事
な
語
句
が
つ
か
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
え
ず
称
名
し
て
念
仏
を
お
こ
た
ら
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
解
釈
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
何
に
つ
け
て
念
仏
す
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
も
う
し
て
も
さ
れ
ど
も
煩
悩
は
依
然
と
し
て
起
こ
り
、
心
安
ら
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
、
と
こ
う
言
う
と
、
実
の
ご
と
く
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
が
ゆ
え
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
一
三
、
二
一
四
頁
）
そ
れ
は
如
実
の
修
行
を
し
な
い
。
如
実
の
修
行
を
し
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
念
仏
が
念
仏
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
が
「
た
だ
念
仏
」
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
名
義
と
相
応
せ
ず
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
も
う
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
言
葉
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
心
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
そ
こ
63
に
破
闇
満
願
の
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
破
闇
満
願
と
い
う
一
つ
の
利
益
を
挙
げ
て
、
そ
う
い
う
利
益
を
掲
げ
て
、
そ
の
利
益
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
称
名
憶
念
が
如
実
修
行
で
あ
る
か
不
如
実
で
あ
る
か
、
と
。
そ
し
て
如
実
修
行
な
ら
ば
名
義
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
三
　
念
仏
か
ら
い
え
ば
称
名
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
来
は
名
号
の
徳
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
し
て
不
如
実
修
行
と
名
義
と
相
応
し
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
「
無
知
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
か
ん
が
不
如
実
修
行
と
名
義
不
相
応
と
す
る
。
い
わ
く
如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と
知
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
（『
聖
典
』
二
一
四
頁
）
と
、「
実
相
身
」「
為
物
身
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
す
。
い
か
に
も
念
仏
は
も
う
し
て
お
る
。
念
仏
は
も
う
し
て
お
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
は
念
仏
の
心
を
知
ら
な
い
。
無
知
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
心
は
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
無
知
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
曇
鸞
の
教
学
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
横
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
大
般
涅
槃
経
』
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
若
し
人
信
心
あ
り
て
智
慧
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
是
の
人
則
ち
能
く
無
明
を
増
長
す
。
若
し
智
慧
有
り
て
信
心
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
是
の
人
則
ち
能
く
邪
見
を
増
長
す
。 
（『
大
正
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
　
八
二
七
頁
）
有
名
な
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
八
宗
の
祖
師
方
も
、
何
か
と
い
う
と
こ
れ
を
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
信
心
は
非
常
に
大
事
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
信
心
、
信
心
と
い
っ
て
鵜
呑
み
に
す
る
よ
う
で
あ
っ
て
智
慧
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
暗
く
な
る
の
で
あ
る
。
信
心
と
い
う
も
の
は
非
常
に
明
る
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
た
だ
鵜
呑
み
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
、
こ
れ
は
無
明
を
長
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
信
心
と
い
え
ば
明
る
く
な
る
に
決
ま
っ
て
お
る
か
と
思
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
62
そ
の
た
だ
一
つ
の
生
死
の
無
明
と
い
う
も
の
が
取
れ
れ
ば
、
や
が
て
細
か
い
と
こ
ろ
に
お
け
る
日
常
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
無
明
も
取
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
一
切
の
無
明
と
は
、
含
め
て
申
し
ま
す
と
一
つ
の
無
明
と
い
う
と
き
に
、
す
な
わ
ち
生
死
の
無
明
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
一
切
の
志
願
は
涅
槃
で
あ
る
。
本
当
に
涅
槃
に
す
す
む
と
い
う
、
一
切
の
志
願
が
す
な
わ
ち
涅
槃
の
願
い
で
あ
る
。
そ
の
涅
槃
の
願
い
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
も
ろ
も
ろ
の
願
い
、
幸
福
で
あ
り
た
い
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
こ
う
日
常
安
ら
か
で
あ
り
た
い
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
安
ら
か
で
あ
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
志
願
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
一
切
の
無
明
を
破
る
、
一
切
の
志
願
を
満
た
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
来
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
が
あ
る
の
で
す
。
如
来
の
名
号
と
は
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
無
明
、
個
々
の
志
願
を
み
な
一
括
し
て
、
そ
し
て
た
だ
一
つ
の
無
明
、
す
な
わ
ち
一
切
の
無
明
、
一
切
の
志
願
を
満
た
す
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
の
が
名
号
な
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
名
号
そ
れ
自
身
が
そ
う
い
う
徳
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
た
な
ら
ば
、
当
然
、
一
切
の
無
明
が
破
れ
、
一
切
の
志
願
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
　
　
し
か
る
に
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
い
か
ん
と
な
ら
ば 
（
同
前
）
「
憶
念
」
と
い
う
大
変
に
大
事
な
語
句
が
つ
か
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
え
ず
称
名
し
て
念
仏
を
お
こ
た
ら
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
解
釈
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
何
に
つ
け
て
念
仏
す
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
も
う
し
て
も
さ
れ
ど
も
煩
悩
は
依
然
と
し
て
起
こ
り
、
心
安
ら
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
、
と
こ
う
言
う
と
、
実
の
ご
と
く
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
が
ゆ
え
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
一
三
、
二
一
四
頁
）
そ
れ
は
如
実
の
修
行
を
し
な
い
。
如
実
の
修
行
を
し
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
念
仏
が
念
仏
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
が
「
た
だ
念
仏
」
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
名
義
と
相
応
せ
ず
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
も
う
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
言
葉
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
心
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
そ
こ
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に
破
闇
満
願
の
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
破
闇
満
願
と
い
う
一
つ
の
利
益
を
挙
げ
て
、
そ
う
い
う
利
益
を
掲
げ
て
、
そ
の
利
益
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
称
名
憶
念
が
如
実
修
行
で
あ
る
か
不
如
実
で
あ
る
か
、
と
。
そ
し
て
如
実
修
行
な
ら
ば
名
義
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
三
　
念
仏
か
ら
い
え
ば
称
名
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
来
は
名
号
の
徳
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
し
て
不
如
実
修
行
と
名
義
と
相
応
し
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
「
無
知
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
か
ん
が
不
如
実
修
行
と
名
義
不
相
応
と
す
る
。
い
わ
く
如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と
知
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
（『
聖
典
』
二
一
四
頁
）
と
、「
実
相
身
」「
為
物
身
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
す
。
い
か
に
も
念
仏
は
も
う
し
て
お
る
。
念
仏
は
も
う
し
て
お
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
は
念
仏
の
心
を
知
ら
な
い
。
無
知
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
心
は
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
無
知
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
曇
鸞
の
教
学
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
横
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
大
般
涅
槃
経
』
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
若
し
人
信
心
あ
り
て
智
慧
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
是
の
人
則
ち
能
く
無
明
を
増
長
す
。
若
し
智
慧
有
り
て
信
心
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
是
の
人
則
ち
能
く
邪
見
を
増
長
す
。 
（『
大
正
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
　
八
二
七
頁
）
有
名
な
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
八
宗
の
祖
師
方
も
、
何
か
と
い
う
と
こ
れ
を
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
信
心
は
非
常
に
大
事
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
信
心
、
信
心
と
い
っ
て
鵜
呑
み
に
す
る
よ
う
で
あ
っ
て
智
慧
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
暗
く
な
る
の
で
あ
る
。
信
心
と
い
う
も
の
は
非
常
に
明
る
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
た
だ
鵜
呑
み
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
、
こ
れ
は
無
明
を
長
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
信
心
と
い
え
ば
明
る
く
な
る
に
決
ま
っ
て
お
る
か
と
思
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
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智
慧
が
な
け
れ
ば
、
ま
す
ま
す
暗
く
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
智
慧
だ
け
で
信
心
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
邪
見
と
な
る
。
信
心
は
な
い
け
れ
ど
も
智
慧
だ
け
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
も
お
り
ま
す
ね
。
智
慧
だ
け
で
宗
教
を
論
じ
て
い
る
人
は
、
自
分
で
は
そ
の
つ
も
り
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
我
賢
し
で
あ
る
か
ら
し
て
邪
見
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
　
こ
う
い
う
こ
と
で
、
信
心
に
は
智
慧
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
「
明
信
仏
智
」
（『
聖
典
』
八
一
頁
）
と
い
っ
て
、
明
ら
か
に
仏
智
を
信
ぜ
よ
と
。
そ
の
明
る
さ
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
本
当
に
破
闇
満
願
が
で
き
な
い
。
要
す
る
に
破
闇
と
い
う
こ
と
は
智
慧
で
す
か
ら
ね
。
光
明
は
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
は
智
慧
の
念
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
智
慧
の
念
仏
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
智
慧
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
如
来
は
こ
れ
実
相
身
な
り
、
こ
れ
為
物
身
な
り
と
知
る
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
な
い
の
は
不
相
応
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
裏
か
ら
言
え
ば
、
如
来
は
実
相
身
な
り
、
こ
れ
為
物
身
な
り
と
知
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
念
仏
も
う
す
者
に
と
っ
て
、
こ
と
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
実
相
身
、
為
物
身
と
い
う
お
聖
教
で
は
珍
し
い
言
葉
が
こ
こ
で
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
昔
の
講
者
は
随
分
苦
労
し
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
曇
鸞
大
師
の
お
心
は
文
字
通
り
、
実
相
身
、
諸
法
実
相
で
あ
り
ま
す
。
実
相
身
、
為
物
身
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
感
覚
内
容
が
非
常
に
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
多
少
の
説
明
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
実
相
身
す
な
わ
ち
光
明
で
あ
り
ま
す
。
為
物
身
す
な
わ
ち
寿
命
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
相
は
す
な
わ
ち
光
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
「
真
仏
土
巻
」
な
ど
を
見
て
お
り
ま
す
と
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
諸
法
実
相
、
そ
の
諸
法
実
相
、
如
、
如
来
と
い
う
。
如
来
は
こ
れ
実
相
身
な
り
と
言
い
ま
す
ね
。
如
来
と
は
如
よ
り
来
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
如
と
は
万
物
一
如
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
万
物
一
如
を
達
す
る
の
が
仏
教
の
智
慧
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
如
が
物
み
な
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
で
あ
る
。
　
ち
ょ
っ
と
仏
教
学
と
交
錯
す
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
如
来
と
い
う
言
葉
に
も
も
っ
と
親
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
仏
と
い
う
言
葉
と
如
来
と
い
う
言
葉
と
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
。
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
の
言
葉
を
は
っ
き
り
と
知
っ
て
お
く
必
要
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
は
ブ
ッ
ダ
で
す
か
ら
、
覚
る
こ
と
。
如
来
は
如
よ
り
来
た
。
こ
れ
は
実
相
と
い
う
。
実
相
と
い
う
て
実
体
と
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言
わ
な
い
。
だ
か
ら
実
体
と
い
う
言
葉
は
、
大
体
あ
ま
り
使
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
物
の
本
体
と
言
わ
な
い
で
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
る
の
は
体
で
は
な
く
て
相
で
あ
る
。
物
み
な
あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
。
花
は
咲
き
鳥
は
う
た
う
と
い
う
、
そ
れ
が
実
相
で
あ
る
。
そ
の
実
相
は
如
で
あ
る
。
万
物
一
体
と
か
万
物
異
体
と
か
、
そ
れ
は
み
な
人
間
の
知
識
分
別
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
る
の
は
実
相
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
実
相
は
如
で
あ
る
。
万
物
一
如
で
あ
る
。
そ
の
如
よ
り
来
た
っ
て
、
そ
し
て
如
に
還
る
。
す
な
わ
ち
如
来
は
智
慧
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
実
相
身
と
い
う
と
き
に
は
、
こ
と
に
如
と
い
う
。
如
来
は
す
な
わ
ち
こ
れ
実
相
で
あ
る
。
そ
こ
に
無
明
の
闇
を
破
す
る
理
由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
無
明
と
い
う
の
は
、
も
の
の
実
相
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
う
す
れ
ば
、
為
物
身
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
寿
命
で
あ
る
。
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
経
典
は
必
ず
衆
生
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
『
阿
弥
陀
経
』
で
見
ま
し
て
も
、
光
明
の
と
き
に
は
、
か
の
仏
の
光
明
、
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障
碍
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
す
。 
 
 
 
（『
聖
典
』
一
二
八
頁
）
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
寿
命
の
と
き
に
は
、
か
の
仏
の
寿
命
お
よ
び
そ
の
人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
な
り 
（
同
前
）
と
あ
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
、
寿
命
の
と
き
に
は
衆
生
を
含
ん
で
、
衆
生
界
の
あ
ら
ん
限
り
仏
の
寿
命
も
尽
き
な
い
の
で
あ
る
と
。
迷
え
る
衆
生
の
種
が
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
仏
の
寿
命
も
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
。『
涅
槃
経
』
で
も
『
勝
鬘
経
』
で
も
み
な
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
如
来
は
実
相
身
で
あ
り
為
物
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
つ
ま
り
如
来
の
光
明
寿
命
に
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
は
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
こ
う
い
う
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
お
こ
こ
ろ
持
ち
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
を
通
じ
て
、
実
相
は
為
物
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
相
身
す
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智
慧
が
な
け
れ
ば
、
ま
す
ま
す
暗
く
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
智
慧
だ
け
で
信
心
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
邪
見
と
な
る
。
信
心
は
な
い
け
れ
ど
も
智
慧
だ
け
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
も
お
り
ま
す
ね
。
智
慧
だ
け
で
宗
教
を
論
じ
て
い
る
人
は
、
自
分
で
は
そ
の
つ
も
り
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
我
賢
し
で
あ
る
か
ら
し
て
邪
見
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
　
こ
う
い
う
こ
と
で
、
信
心
に
は
智
慧
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
「
明
信
仏
智
」
（『
聖
典
』
八
一
頁
）
と
い
っ
て
、
明
ら
か
に
仏
智
を
信
ぜ
よ
と
。
そ
の
明
る
さ
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
本
当
に
破
闇
満
願
が
で
き
な
い
。
要
す
る
に
破
闇
と
い
う
こ
と
は
智
慧
で
す
か
ら
ね
。
光
明
は
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
は
智
慧
の
念
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
智
慧
の
念
仏
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
智
慧
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
如
来
は
こ
れ
実
相
身
な
り
、
こ
れ
為
物
身
な
り
と
知
る
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
な
い
の
は
不
相
応
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
裏
か
ら
言
え
ば
、
如
来
は
実
相
身
な
り
、
こ
れ
為
物
身
な
り
と
知
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
念
仏
も
う
す
者
に
と
っ
て
、
こ
と
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
実
相
身
、
為
物
身
と
い
う
お
聖
教
で
は
珍
し
い
言
葉
が
こ
こ
で
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
昔
の
講
者
は
随
分
苦
労
し
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
曇
鸞
大
師
の
お
心
は
文
字
通
り
、
実
相
身
、
諸
法
実
相
で
あ
り
ま
す
。
実
相
身
、
為
物
身
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
感
覚
内
容
が
非
常
に
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
多
少
の
説
明
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
実
相
身
す
な
わ
ち
光
明
で
あ
り
ま
す
。
為
物
身
す
な
わ
ち
寿
命
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
相
は
す
な
わ
ち
光
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
「
真
仏
土
巻
」
な
ど
を
見
て
お
り
ま
す
と
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
諸
法
実
相
、
そ
の
諸
法
実
相
、
如
、
如
来
と
い
う
。
如
来
は
こ
れ
実
相
身
な
り
と
言
い
ま
す
ね
。
如
来
と
は
如
よ
り
来
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
如
と
は
万
物
一
如
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
万
物
一
如
を
達
す
る
の
が
仏
教
の
智
慧
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
如
が
物
み
な
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
で
あ
る
。
　
ち
ょ
っ
と
仏
教
学
と
交
錯
す
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
如
来
と
い
う
言
葉
に
も
も
っ
と
親
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
仏
と
い
う
言
葉
と
如
来
と
い
う
言
葉
と
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
。
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
の
言
葉
を
は
っ
き
り
と
知
っ
て
お
く
必
要
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
は
ブ
ッ
ダ
で
す
か
ら
、
覚
る
こ
と
。
如
来
は
如
よ
り
来
た
。
こ
れ
は
実
相
と
い
う
。
実
相
と
い
う
て
実
体
と
65
言
わ
な
い
。
だ
か
ら
実
体
と
い
う
言
葉
は
、
大
体
あ
ま
り
使
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
物
の
本
体
と
言
わ
な
い
で
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
る
の
は
体
で
は
な
く
て
相
で
あ
る
。
物
み
な
あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
。
花
は
咲
き
鳥
は
う
た
う
と
い
う
、
そ
れ
が
実
相
で
あ
る
。
そ
の
実
相
は
如
で
あ
る
。
万
物
一
体
と
か
万
物
異
体
と
か
、
そ
れ
は
み
な
人
間
の
知
識
分
別
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
る
の
は
実
相
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
実
相
は
如
で
あ
る
。
万
物
一
如
で
あ
る
。
そ
の
如
よ
り
来
た
っ
て
、
そ
し
て
如
に
還
る
。
す
な
わ
ち
如
来
は
智
慧
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
実
相
身
と
い
う
と
き
に
は
、
こ
と
に
如
と
い
う
。
如
来
は
す
な
わ
ち
こ
れ
実
相
で
あ
る
。
そ
こ
に
無
明
の
闇
を
破
す
る
理
由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
無
明
と
い
う
の
は
、
も
の
の
実
相
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
う
す
れ
ば
、
為
物
身
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
寿
命
で
あ
る
。
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
経
典
は
必
ず
衆
生
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
『
阿
弥
陀
経
』
で
見
ま
し
て
も
、
光
明
の
と
き
に
は
、
か
の
仏
の
光
明
、
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障
碍
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
す
。 
 
 
 
（『
聖
典
』
一
二
八
頁
）
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
寿
命
の
と
き
に
は
、
か
の
仏
の
寿
命
お
よ
び
そ
の
人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
な
り 
（
同
前
）
と
あ
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
、
寿
命
の
と
き
に
は
衆
生
を
含
ん
で
、
衆
生
界
の
あ
ら
ん
限
り
仏
の
寿
命
も
尽
き
な
い
の
で
あ
る
と
。
迷
え
る
衆
生
の
種
が
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
仏
の
寿
命
も
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
。『
涅
槃
経
』
で
も
『
勝
鬘
経
』
で
も
み
な
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
如
来
は
実
相
身
で
あ
り
為
物
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
つ
ま
り
如
来
の
光
明
寿
命
に
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
は
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
こ
う
い
う
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
お
こ
こ
ろ
持
ち
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
を
通
じ
て
、
実
相
は
為
物
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
相
身
す
66
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
、
阿
弥
陀
仏
の
自
在
神
力
で
あ
り
ま
す
。
為
物
身
す
な
わ
ち
法
藏
菩
薩
の
本
願
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
に
話
し
て
い
た
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
如
来
の
威
神
力
す
な
わ
ち
実
相
身
で
あ
り
ま
す
。
大
悲
広
慧
の
力
す
な
わ
ち
為
物
身
で
あ
る
。
仏
と
は
何
で
あ
る
か
。
仏
と
は
衆
生
を
摂
め
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
い
の
ち
限
り
な
い
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
が
実
相
で
あ
る
と
、
為
物
で
あ
る
と
。
我
ら
の
た
め
の
仏
で
あ
る
と
い
う
為
物
身
、
そ
し
て
我
ら
の
夢
を
覚
ま
す
と
こ
ろ
の
実
相
身
。
す
な
わ
ち
実
相
身
に
よ
っ
て
我
ら
の
無
明
は
破
ら
れ
、
為
物
身
に
よ
っ
て
我
ら
の
志
願
は
満
た
さ
れ
る
。
実
相
身
、
為
物
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い
か
ら
、
だ
か
ら
お
念
仏
を
も
う
し
さ
え
す
れ
ば
何
で
も
都
合
良
く
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
そ
れ
が
実
相
身
を
知
ら
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
よ
っ
て
、
念
仏
を
称
え
た
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
た
為
物
身
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
相
身
、
為
物
身
の
二
つ
を
解
釈
す
る
の
に
昔
の
講
者
が
骨
を
折
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
私
も
こ
こ
で
少
し
く
ど
く
説
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
四
ま
た
三
種
の
不
相
応
あ
り
。
一
つ
は
信
心
淳
か
ら
ず
、
存
せ
る
が
ご
と
し
、
亡
ぜ
る
が
ご
と
き
の
ゆ
え
に
。
二
つ
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、
決
定
な
き
が
ゆ
え
に
。
三
つ
に
は
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
ゆ
え
に
。 
（『
聖
典
』
二
一
四
頁
）
こ
こ
に
淳
・
一
・
相
続
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
て
お
り
ま
す
。
信
心
と
い
う
の
は
、
名
号
を
称
え
る
称
名
が
名
号
に
相
応
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
相
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
言
い
ま
す
か
ね
。
相
応
し
な
い
と
い
う
、
そ
の
不
相
応
の
事
実
、
不
相
応
の
内
容
を
い
え
ば
、
実
相
身
、
為
物
身
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
不
相
応
の
か
た
ち
を
、
不
相
応
と
は
ど
ん
な
状
態
が
不
相
応
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
淳
・
一
・
相
続
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
淳
心
・
一
心
・
相
続
心
の
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
読
ん
だ
ら
わ
か
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
こ
こ
で
「
信
心
淳
か
ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
67
常
倫
反
　
又
音
純
也
　
又
厚
朴
也
朴
字
　
音
卜
也 
（『
聖
典
』
一
〇
三
五
頁
）
と
い
う
、
こ
の
字
訓
釈
と
い
う
も
の
が
ね
。
こ
れ
は
ま
た
明
日
三
心
一
心
の
問
答
の
と
こ
ろ
で
も
も
う
一
度
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
何
か
こ
う
、
祖
師
は
ど
の
よ
う
な
辞
書
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
お
っ
た
人
も
あ
り
ま
す
が
、
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
辞
書
を
引
い
て
み
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
祖
師
は
や
っ
て
お
ら
れ
た
人
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
文
字
を
調
べ
て
み
る
。
こ
と
に
中
国
の
文
字
は
形
象
文
字
で
、
曽
我
先
生
の
言
葉
を
使
え
ば
象
徴
的
で
あ
る
。
文
字
は
象
徴
的
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
文
字
を
見
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
信
心
と
い
う
字
の
信
の
字
で
も
、
人
偏
に
言ことば
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
の
言ことば
を
信
用
す
る
こ
と
を
信
心
と
い
う
の
で
あ
る
と
。
言
葉
を
疑
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
う
信
用
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
字
の
形
を
見
た
り
な
ど
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
何
か
頷
か
れ
た
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
心
を
惹
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
宗
祖
の
人
格
の
一
面
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
「
淳
」
は
、「
音
純
」
な
り
。
純
粋
の
純
で
す
。「
信
心
淳
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
淳
」
は
混
じ
り
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
朴
」
な
り
、
ま
た
「
厚
」
な
り
。「
厚
」
は
手
厚
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
篤
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
朴
」
と
い
う
の
は
、
上
辺
を
飾
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
素
朴
と
か
純
朴
と
か
い
っ
た
、
極
め
て
素
直
な
、
こ
う
や
、
あ
あ
や
と
言
わ
な
い
。
そ
れ
が
信
心
と
い
う
も
の
の
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
信
の
性
格
を
知
る
上
に
お
い
て
は
信
心
決
定
、
信
心
一
心
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
真
ん
中
の
「
信
心
一
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
が
こ
と
に
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
今
こ
こ
で
曇
鸞
大
師
の
お
説
を
見
て
で
す
ね
、
そ
し
て
信
心
が
淳
な
ら
ず
と
仰
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
私
た
ち
は
心
惹
か
れ
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
信
心
は
一
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
信
心
は
相
続
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
ご
も
っ
と
も
の
こ
と
で
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
純
朴
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
素
直
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
信
ず
と
い
う
よ
う
に
肩
肘
を
張
る
よ
う
な
も
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な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
、
阿
弥
陀
仏
の
自
在
神
力
で
あ
り
ま
す
。
為
物
身
す
な
わ
ち
法
藏
菩
薩
の
本
願
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
に
話
し
て
い
た
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
如
来
の
威
神
力
す
な
わ
ち
実
相
身
で
あ
り
ま
す
。
大
悲
広
慧
の
力
す
な
わ
ち
為
物
身
で
あ
る
。
仏
と
は
何
で
あ
る
か
。
仏
と
は
衆
生
を
摂
め
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
い
の
ち
限
り
な
い
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
が
実
相
で
あ
る
と
、
為
物
で
あ
る
と
。
我
ら
の
た
め
の
仏
で
あ
る
と
い
う
為
物
身
、
そ
し
て
我
ら
の
夢
を
覚
ま
す
と
こ
ろ
の
実
相
身
。
す
な
わ
ち
実
相
身
に
よ
っ
て
我
ら
の
無
明
は
破
ら
れ
、
為
物
身
に
よ
っ
て
我
ら
の
志
願
は
満
た
さ
れ
る
。
実
相
身
、
為
物
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い
か
ら
、
だ
か
ら
お
念
仏
を
も
う
し
さ
え
す
れ
ば
何
で
も
都
合
良
く
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
そ
れ
が
実
相
身
を
知
ら
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
よ
っ
て
、
念
仏
を
称
え
た
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
た
為
物
身
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
相
身
、
為
物
身
の
二
つ
を
解
釈
す
る
の
に
昔
の
講
者
が
骨
を
折
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
私
も
こ
こ
で
少
し
く
ど
く
説
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
四
ま
た
三
種
の
不
相
応
あ
り
。
一
つ
は
信
心
淳
か
ら
ず
、
存
せ
る
が
ご
と
し
、
亡
ぜ
る
が
ご
と
き
の
ゆ
え
に
。
二
つ
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、
決
定
な
き
が
ゆ
え
に
。
三
つ
に
は
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
ゆ
え
に
。 
（『
聖
典
』
二
一
四
頁
）
こ
こ
に
淳
・
一
・
相
続
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
て
お
り
ま
す
。
信
心
と
い
う
の
は
、
名
号
を
称
え
る
称
名
が
名
号
に
相
応
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
相
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
言
い
ま
す
か
ね
。
相
応
し
な
い
と
い
う
、
そ
の
不
相
応
の
事
実
、
不
相
応
の
内
容
を
い
え
ば
、
実
相
身
、
為
物
身
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
不
相
応
の
か
た
ち
を
、
不
相
応
と
は
ど
ん
な
状
態
が
不
相
応
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
淳
・
一
・
相
続
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
淳
心
・
一
心
・
相
続
心
の
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
読
ん
だ
ら
わ
か
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
こ
こ
で
「
信
心
淳
か
ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
67
常
倫
反
　
又
音
純
也
　
又
厚
朴
也
朴
字
　
音
卜
也 
（『
聖
典
』
一
〇
三
五
頁
）
と
い
う
、
こ
の
字
訓
釈
と
い
う
も
の
が
ね
。
こ
れ
は
ま
た
明
日
三
心
一
心
の
問
答
の
と
こ
ろ
で
も
も
う
一
度
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
何
か
こ
う
、
祖
師
は
ど
の
よ
う
な
辞
書
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
お
っ
た
人
も
あ
り
ま
す
が
、
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
辞
書
を
引
い
て
み
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
祖
師
は
や
っ
て
お
ら
れ
た
人
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
文
字
を
調
べ
て
み
る
。
こ
と
に
中
国
の
文
字
は
形
象
文
字
で
、
曽
我
先
生
の
言
葉
を
使
え
ば
象
徴
的
で
あ
る
。
文
字
は
象
徴
的
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
文
字
を
見
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
信
心
と
い
う
字
の
信
の
字
で
も
、
人
偏
に
言ことば
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
の
言ことば
を
信
用
す
る
こ
と
を
信
心
と
い
う
の
で
あ
る
と
。
言
葉
を
疑
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
う
信
用
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
字
の
形
を
見
た
り
な
ど
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
何
か
頷
か
れ
た
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
心
を
惹
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
宗
祖
の
人
格
の
一
面
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
「
淳
」
は
、「
音
純
」
な
り
。
純
粋
の
純
で
す
。「
信
心
淳
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
淳
」
は
混
じ
り
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
朴
」
な
り
、
ま
た
「
厚
」
な
り
。「
厚
」
は
手
厚
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
篤
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
朴
」
と
い
う
の
は
、
上
辺
を
飾
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
素
朴
と
か
純
朴
と
か
い
っ
た
、
極
め
て
素
直
な
、
こ
う
や
、
あ
あ
や
と
言
わ
な
い
。
そ
れ
が
信
心
と
い
う
も
の
の
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
信
の
性
格
を
知
る
上
に
お
い
て
は
信
心
決
定
、
信
心
一
心
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
真
ん
中
の
「
信
心
一
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
が
こ
と
に
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
今
こ
こ
で
曇
鸞
大
師
の
お
説
を
見
て
で
す
ね
、
そ
し
て
信
心
が
淳
な
ら
ず
と
仰
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
私
た
ち
は
心
惹
か
れ
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
信
心
は
一
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
信
心
は
相
続
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
ご
も
っ
と
も
の
こ
と
で
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
純
朴
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
素
直
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
信
ず
と
い
う
よ
う
に
肩
肘
を
張
る
よ
う
な
も
68
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
如
実
修
行
相
応
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
名
号
を
受
け
取
り
、
名
号
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
て
い
く
こ
と
の
ほ
か
に
称
名
は
な
い
の
だ
か
ら
、
称
名
と
い
っ
て
も
称
に
執
わ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
名
号
を
い
た
だ
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
た
だ
く
方
は
こ
と
に
純
朴
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
如
実
修
行
相
応
は
　
　
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り 
（『
聖
典
』
四
九
四
頁
）
と
、
天
親
菩
薩
は
す
ぐ
我
一
心
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
一
心
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
一
心
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
、
こ
う
場
合
に
よ
る
と
非
常
に
力
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
。
如
実
修
行
相
応
は
信
心
一
つ
。
そ
の
信
心
と
は
淳
・
一
・
相
続
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
曇
鸞
大
師
の
了
解
に
よ
れ
ば
、
名
号
が
与
え
ら
れ
た
。
名
号
が
与
え
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
与
え
ら
れ
て
い
る
名
号
を
称
え
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
称
名
は
名
号
に
相
応
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
名
号
の
も
と
は
本
願
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
れ
ば
名
号
は
す
な
わ
ち
名
の
り
で
あ
る
。
仏
の
名
の
り
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
称
名
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
呼
ぶ
も
の
は
仏
の
声
で
あ
る
。
そ
し
て
応
え
る
も
の
は
我
ら
の
称
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
ら
ば
、
我
ら
が
称
え
仏
が
応
え
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
最
初
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
い
わ
ば
呼
応
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
成
立
す
る
か
と
い
え
ば
、
称
名
と
名
号
と
の
相
応
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
呼
応
と
い
う
も
の
を
決
定
す
る
も
の
、
呼
応
の
ほ
か
に
道
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
は
、
以
前
と
し
て
衆
生
が
呼
び
仏
が
応
え
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
衆
生
が
呼
び
仏
が
応
え
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
が
、
善
導
の
教
学
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
を
丁
寧
に
話
し
た
よ
う
に
善
導
大
師
の
引
文
を
丁
寧
に
説
明
す
る
根
気
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
で
「
信
巻
」
の
講
読
と
し
て
皆
が
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
大
づ
か
み
の
こ
と
だ
け
申
し
ま
す
。
69
五
　
善
導
大
師
の
、
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
の
三
心
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
の
信
心
と
い
う
も
の
は
自
己
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
い
の
だ
か
ら
、
私
は
こ
の
道
を
行
く
の
だ
と
い
う
、
こ
の
自
己
決
定
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
自
己
決
定
せ
し
め
た
も
の
が
、
そ
れ
が
何
と
い
っ
て
も
機
の
深
信
で
し
ょ
う
。
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し 
 
 
 
 
（『
聖
典
』
二
一
五
頁
）
と
い
う
、
そ
の
自
己
決
定
で
す
。
そ
れ
が
「
無
疑
無
慮
乗
彼
願
力
」
で
、
機
の
深
信
が
ま
ず
あ
っ
て
、
第
二
に
法
の
深
信
が
出
て
き
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
呼
応
を
決
定
し
た
も
の
が
機
の
深
信
で
あ
る
。
機
の
深
信
は
誰
が
決
定
し
た
の
で
も
な
い
、
仏
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
仏
が
「
自
身
は
現
に
こ
れ
」
と
言
う
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
信
心
と
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
決
定
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
面
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『
歎
異
抄
』
を
見
ま
し
て
も
、
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
、
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
種
か
地
獄
に
落
ち
る
種
か
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
私
は
決
め
た
の
だ
。
た
と
い
、
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。 
 
（
同
前
）
そ
の
自
己
決
定
で
す
。
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
度
す
べ
し
。 
（『
聖
典
』
二
二
〇
頁
）
と
、
二
河
白
道
で
も
自
己
決
定
で
す
ね
。
ど
う
し
よ
う
こ
う
し
よ
う
と
退
い
て
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
進
ん
で
も
死
な
な
け
れ
68
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
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修
行
相
応
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い
う
も
の
で
あ
る
。
名
号
を
受
け
取
り
、
名
号
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
て
い
く
こ
と
の
ほ
か
に
称
名
は
な
い
の
だ
か
ら
、
称
名
と
い
っ
て
も
称
に
執
わ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
名
号
を
い
た
だ
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
た
だ
く
方
は
こ
と
に
純
朴
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
如
実
修
行
相
応
は
　
　
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り 
（『
聖
典
』
四
九
四
頁
）
と
、
天
親
菩
薩
は
す
ぐ
我
一
心
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
一
心
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
一
心
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
、
こ
う
場
合
に
よ
る
と
非
常
に
力
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
。
如
実
修
行
相
応
は
信
心
一
つ
。
そ
の
信
心
と
は
淳
・
一
・
相
続
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
曇
鸞
大
師
の
了
解
に
よ
れ
ば
、
名
号
が
与
え
ら
れ
た
。
名
号
が
与
え
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
与
え
ら
れ
て
い
る
名
号
を
称
え
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
称
名
は
名
号
に
相
応
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
名
号
の
も
と
は
本
願
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
れ
ば
名
号
は
す
な
わ
ち
名
の
り
で
あ
る
。
仏
の
名
の
り
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
称
名
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
呼
ぶ
も
の
は
仏
の
声
で
あ
る
。
そ
し
て
応
え
る
も
の
は
我
ら
の
称
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
ら
ば
、
我
ら
が
称
え
仏
が
応
え
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
最
初
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
い
わ
ば
呼
応
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
成
立
す
る
か
と
い
え
ば
、
称
名
と
名
号
と
の
相
応
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
呼
応
と
い
う
も
の
を
決
定
す
る
も
の
、
呼
応
の
ほ
か
に
道
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
は
、
以
前
と
し
て
衆
生
が
呼
び
仏
が
応
え
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
衆
生
が
呼
び
仏
が
応
え
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
が
、
善
導
の
教
学
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
を
丁
寧
に
話
し
た
よ
う
に
善
導
大
師
の
引
文
を
丁
寧
に
説
明
す
る
根
気
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
で
「
信
巻
」
の
講
読
と
し
て
皆
が
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
大
づ
か
み
の
こ
と
だ
け
申
し
ま
す
。
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五
　
善
導
大
師
の
、
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
の
三
心
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
の
信
心
と
い
う
も
の
は
自
己
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
い
の
だ
か
ら
、
私
は
こ
の
道
を
行
く
の
だ
と
い
う
、
こ
の
自
己
決
定
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
自
己
決
定
せ
し
め
た
も
の
が
、
そ
れ
が
何
と
い
っ
て
も
機
の
深
信
で
し
ょ
う
。
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
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（『
聖
典
』
二
一
五
頁
）
と
い
う
、
そ
の
自
己
決
定
で
す
。
そ
れ
が
「
無
疑
無
慮
乗
彼
願
力
」
で
、
機
の
深
信
が
ま
ず
あ
っ
て
、
第
二
に
法
の
深
信
が
出
て
き
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
呼
応
を
決
定
し
た
も
の
が
機
の
深
信
で
あ
る
。
機
の
深
信
は
誰
が
決
定
し
た
の
で
も
な
い
、
仏
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
仏
が
「
自
身
は
現
に
こ
れ
」
と
言
う
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
信
心
と
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
決
定
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
面
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『
歎
異
抄
』
を
見
ま
し
て
も
、
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
、
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
種
か
地
獄
に
落
ち
る
種
か
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
私
は
決
め
た
の
だ
。
た
と
い
、
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。 
 
（
同
前
）
そ
の
自
己
決
定
で
す
。
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
度
す
べ
し
。 
（『
聖
典
』
二
二
〇
頁
）
と
、
二
河
白
道
で
も
自
己
決
定
で
す
ね
。
ど
う
し
よ
う
こ
う
し
よ
う
と
退
い
て
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
進
ん
で
も
死
な
な
け
れ
70
ば
な
ら
な
い
。
住
ま
っ
て
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
み
ち
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
我
こ
の
道
を
尋
ね
て
去
か
ん
。
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
去
く
べ
し
と
、「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
」
と
自
己
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
己
を
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ち
ら
に
い
っ
て
も
駄
目
な
の
だ
か
ら
と
い
う
い
わ
ゆ
る
機
の
深
信
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
機
の
深
信
は
他
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
な
。
機
の
深
信
は
他
力
で
あ
る
と
説
明
し
よ
う
と
、
随
分
昔
の
講
者
は
苦
労
し
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
無
理
な
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
松
影
の
暗
き
は
月
の
光
か
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
暗
さ
の
わ
か
っ
た
の
は
月
の
光
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
そ
う
だ
。
そ
れ
は
後
か
ら
顧
み
れ
ば
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
今
当
面
に
法
の
深
信
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
本
願
に
乗
托
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
そ
の
法
の
深
信
に
落
ち
着
か
せ
た
も
の
が
機
の
深
信
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
深
信
が
決
し
て
他
力
で
は
な
い
。
し
か
し
自
力
で
は
な
い
。
自
力
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
た
も
の
が
機
の
深
信
で
あ
る
か
ら
、
機
の
深
信
は
自
力
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
機
の
深
信
は
自
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
異
端
に
問
わ
れ
た
人
も
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
少
々
無
理
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
何
か
こ
う
自
力
で
あ
る
と
か
他
力
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
機
の
深
信
が
あ
る
。
自
己
決
定
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
己
決
定
と
い
う
も
の
は
自
力
で
あ
る
と
他
力
で
あ
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
る
余
地
の
な
い
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
自
己
決
定
は
自
力
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
他
力
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
こ
の
呼
ぶ
者
の
立
場
が
あ
る
。「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
去
く
べ
し
」
と
、
こ
こ
に
道
が
あ
る
の
だ
か
ら
と
に
か
く
去
こ
う
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
に
、
そ
の
と
き
に
東
岸
に
人
あ
っ
て
釈
迦
の
発
遣
が
あ
っ
た
。
ま
た
西
岸
上
に
人
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
如
来
招
喚
の
声
が
聞
こ
え
、
そ
の
「
こ
こ
に
道
あ
り
」
と
決
め
た
心
の
内
に
釈
尊
の
教
え
と
い
う
も
の
が
響
い
て
き
て
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
自
己
決
定
を
し
な
い
間
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
も
、
時
に
よ
っ
て
は
惑
い
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
経
に
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
あ
る
か
ら
ね
。
お
釈
迦
様
の
教
え
を
信
じ
る
ん
だ
信
じ
る
ん
だ
と
言
っ
て
も
、
こ
の
本
願
を
信
じ
る
ほ
か
に
道
が
な
い
の
だ
と
い
71
う
こ
と
に
釈
迦
の
教
え
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
も
の
が
、
こ
こ
に
道
あ
り
と
い
う
自
己
決
定
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
決
定
に
お
い
て
、
そ
こ
に
如
来
招
喚
の
声
と
い
う
も
の
が
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
こ
う
曇
鸞
大
師
の
信
心
と
い
う
も
の
に
は
大
き
く
明
る
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
善
導
大
師
の
説
か
れ
た
信
心
に
は
何
か
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
善
導
大
師
の
心
境
を
い
た
だ
か
な
い
こ
と
に
は
、
信
心
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
て
も
、
本
当
の
他
力
の
信
心
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
か
善
導
の
自
己
決
定
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
機
の
深
信
を
通
し
て
法
の
深
信
に
い
か
れ
た
。
そ
の
善
導
大
師
の
心
境
と
、
そ
れ
か
ら
如
実
修
行
相
応
を
信
心
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
曇
鸞
大
師
の
了
解
と
の
、
ど
こ
か
一
つ
に
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
善
導
大
師
の
説
き
方
と
、
そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
の
説
き
方
と
は
結
局
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
別
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
ど
う
解
決
す
る
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
一
つ
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
か
そ
こ
に
は
、
久
遠
の
眼
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
目
の
前
で
信
心
を
論
じ
、
淳
・
一
・
相
続
を
語
り
、
一
心
と
い
う
自
己
決
定
を
語
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
如
来
の
本
願
と
い
う
も
、
如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
も
う
す
で
に
本
願
の
ほ
う
が
先
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
久
遠
の
眼
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
た
だ
人
間
一
生
の
こ
と
で
な
く
、
久
遠
劫
来
、「
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
」
と
い
う
背
後
の
久
遠
の
事
実
と
い
う
も
の
が
、
何
か
そ
こ
に
善
導
の
言
わ
れ
て
あ
る
こ
と
と
曇
鸞
の
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
そ
の
よ
う
な
久
遠
の
眼
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
く
と
き
に
は
、
結
局
一
つ
で
あ
っ
て
、
法
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
や
が
て
親
鸞
聖
人
の
三
一
問
答
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
う
し
て
、
曇
鸞
と
善
導
と
の
こ
と
を
引
用
し
た
あ
と
で
『
往
生
要
集
』
を
引
い
て
、
そ
し
て
菩
提
心
が
あ
れ
ば
煩
悩
も
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
生
死
の
海
に
入
っ
て
も
沈
没
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
信
心
は
す
な
わ
ち
菩
提
心
で
あ
る
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
生
死
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
何
も
の
に
も
破
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
徳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
70
ば
な
ら
な
い
。
住
ま
っ
て
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
み
ち
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
我
こ
の
道
を
尋
ね
て
去
か
ん
。
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
去
く
べ
し
と
、「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
」
と
自
己
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
己
を
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ち
ら
に
い
っ
て
も
駄
目
な
の
だ
か
ら
と
い
う
い
わ
ゆ
る
機
の
深
信
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
機
の
深
信
は
他
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
な
。
機
の
深
信
は
他
力
で
あ
る
と
説
明
し
よ
う
と
、
随
分
昔
の
講
者
は
苦
労
し
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
無
理
な
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
松
影
の
暗
き
は
月
の
光
か
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
暗
さ
の
わ
か
っ
た
の
は
月
の
光
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
そ
う
だ
。
そ
れ
は
後
か
ら
顧
み
れ
ば
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
今
当
面
に
法
の
深
信
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
本
願
に
乗
托
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
そ
の
法
の
深
信
に
落
ち
着
か
せ
た
も
の
が
機
の
深
信
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
深
信
が
決
し
て
他
力
で
は
な
い
。
し
か
し
自
力
で
は
な
い
。
自
力
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
た
も
の
が
機
の
深
信
で
あ
る
か
ら
、
機
の
深
信
は
自
力
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
機
の
深
信
は
自
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
異
端
に
問
わ
れ
た
人
も
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
少
々
無
理
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
何
か
こ
う
自
力
で
あ
る
と
か
他
力
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
機
の
深
信
が
あ
る
。
自
己
決
定
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
己
決
定
と
い
う
も
の
は
自
力
で
あ
る
と
他
力
で
あ
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
る
余
地
の
な
い
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
自
己
決
定
は
自
力
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
他
力
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
こ
の
呼
ぶ
者
の
立
場
が
あ
る
。「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
去
く
べ
し
」
と
、
こ
こ
に
道
が
あ
る
の
だ
か
ら
と
に
か
く
去
こ
う
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
に
、
そ
の
と
き
に
東
岸
に
人
あ
っ
て
釈
迦
の
発
遣
が
あ
っ
た
。
ま
た
西
岸
上
に
人
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
如
来
招
喚
の
声
が
聞
こ
え
、
そ
の
「
こ
こ
に
道
あ
り
」
と
決
め
た
心
の
内
に
釈
尊
の
教
え
と
い
う
も
の
が
響
い
て
き
て
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
自
己
決
定
を
し
な
い
間
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
も
、
時
に
よ
っ
て
は
惑
い
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
経
に
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
あ
る
か
ら
ね
。
お
釈
迦
様
の
教
え
を
信
じ
る
ん
だ
信
じ
る
ん
だ
と
言
っ
て
も
、
こ
の
本
願
を
信
じ
る
ほ
か
に
道
が
な
い
の
だ
と
い
71
う
こ
と
に
釈
迦
の
教
え
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
も
の
が
、
こ
こ
に
道
あ
り
と
い
う
自
己
決
定
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
決
定
に
お
い
て
、
そ
こ
に
如
来
招
喚
の
声
と
い
う
も
の
が
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
こ
う
曇
鸞
大
師
の
信
心
と
い
う
も
の
に
は
大
き
く
明
る
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
善
導
大
師
の
説
か
れ
た
信
心
に
は
何
か
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
善
導
大
師
の
心
境
を
い
た
だ
か
な
い
こ
と
に
は
、
信
心
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
て
も
、
本
当
の
他
力
の
信
心
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
か
善
導
の
自
己
決
定
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
機
の
深
信
を
通
し
て
法
の
深
信
に
い
か
れ
た
。
そ
の
善
導
大
師
の
心
境
と
、
そ
れ
か
ら
如
実
修
行
相
応
を
信
心
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
曇
鸞
大
師
の
了
解
と
の
、
ど
こ
か
一
つ
に
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
善
導
大
師
の
説
き
方
と
、
そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
の
説
き
方
と
は
結
局
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
別
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
ど
う
解
決
す
る
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
一
つ
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
か
そ
こ
に
は
、
久
遠
の
眼
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
目
の
前
で
信
心
を
論
じ
、
淳
・
一
・
相
続
を
語
り
、
一
心
と
い
う
自
己
決
定
を
語
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
如
来
の
本
願
と
い
う
も
、
如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
も
う
す
で
に
本
願
の
ほ
う
が
先
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
久
遠
の
眼
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
た
だ
人
間
一
生
の
こ
と
で
な
く
、
久
遠
劫
来
、「
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
」
と
い
う
背
後
の
久
遠
の
事
実
と
い
う
も
の
が
、
何
か
そ
こ
に
善
導
の
言
わ
れ
て
あ
る
こ
と
と
曇
鸞
の
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
そ
の
よ
う
な
久
遠
の
眼
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
く
と
き
に
は
、
結
局
一
つ
で
あ
っ
て
、
法
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
や
が
て
親
鸞
聖
人
の
三
一
問
答
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
う
し
て
、
曇
鸞
と
善
導
と
の
こ
と
を
引
用
し
た
あ
と
で
『
往
生
要
集
』
を
引
い
て
、
そ
し
て
菩
提
心
が
あ
れ
ば
煩
悩
も
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
生
死
の
海
に
入
っ
て
も
沈
没
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
信
心
は
す
な
わ
ち
菩
提
心
で
あ
る
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
生
死
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
何
も
の
に
も
破
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
徳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
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我
ま
た
か
の
摂
取
の
中
に
あ
れ
ど
も
、
煩
悩
眼
を
障
え
て
見
た
て
ま
つ
る
に
あ
た
わ
ず
と
い
え
ど
も
、
大
悲
惓
き
こ
と
な
く
し
て
常
に
我
が
身
を
照
ら
し
た
ま
う 
（『
聖
典
』
二
二
二
頁
）
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
呼
応
と
い
う
も
の
の
純
粋
的
意
義
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
呼
応
と
い
う
こ
と
は
全
て
浄
土
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
世
の
我
ら
が
呼
ん
で
浄
土
の
仏
が
応
え
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
浄
土
の
仏
が
呼
ん
で
我
ら
が
そ
れ
に
応
え
る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
呼
応
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
呼
応
に
よ
っ
て
開
け
来
た
る
も
の
が
、
そ
れ
が
煩
悩
に
も
破
ら
れ
ず
、
生
死
の
内
に
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
と
な
り
、
煩
悩
即
菩
提
と
な
っ
て
、
そ
う
し
て
真
宗
の
信
仰
の
道
に
沿
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
信
心
一
つ
と
い
た
ず
ら
に
信
心
あ
り
き
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
な
い
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
人
間
の
生
涯
に
お
い
て
金
剛
不
壊
で
何
も
の
に
も
破
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、
そ
う
い
う
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
『
往
生
要
集
』
が
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
　
と
も
あ
れ
、
曇
鸞
と
善
導
で
十
分
考
え
る
だ
け
の
こ
と
は
考
え
ら
れ
た
宗
祖
は
、
こ
れ
は
一
息
つ
い
た
よ
う
な
お
心
も
ち
を
も
っ
て
『
往
生
要
集
』
を
引
い
て
、
こ
こ
に
煩
悩
を
菩
提
と
し
生
死
を
涅
槃
と
す
る
と
こ
ろ
の
道
が
、
こ
の
呼
応
に
よ
っ
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
と
、
呼
応
と
い
う
こ
と
の
問
題
が
一
応
解
け
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
解
け
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
問
題
を
解
く
も
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
久
遠
の
眼
に
お
い
て
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
久
遠
の
場
に
お
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
狭
い
人
間
の
一
生
だ
け
で
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
宗
祖
の
三
心
一
心
の
問
答
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
三
心
一
心
の
問
答
だ
け
で
、
こ
れ
は
十
日
で
も
二
十
日
で
も
話
し
て
み
た
い
と
も
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
思
う
よ
う
に
本
が
読
め
な
く
な
り
ま
し
て
ね
。
ち
ょ
っ
と
情
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
明
日
は
三
心
一
心
の
問
答
を
大
づ
か
み
に
し
て
話
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
こ
れ
で
や
め
て
お
こ
う
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
九
月
二
七
日
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
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一
　
ず
っ
と
引
き
続
い
て
お
話
し
て
お
る
よ
う
に
、
宗
教
に
お
け
る
自
己
は
、
や
は
り
「
如
来
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
如
か
ら
来
た
れ
る
も
の
」
と
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
に
、「
従
如
来
生
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
り
ま
す
。『
教
行
信
証
』
の
「
証
巻
」
に
、
親
鸞
も
こ
の
言
葉
を
自
身
の
言
葉
と
し
て
用
い
て
あ
り
ま
す
。「
従
如
来
生
」、「
如
か
ら
生
に
来
る
」
と
言
い
ま
す
。「
生
」
と
い
う
の
は
衆
生
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
如
か
ら
来
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
如
に
し
て
来
る
」
と
か
、「
如
に
し
て
来
た
る
」
と
か
、
ど
う
し
て
も
表
現
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
で
し
ょ
う
。「
如
か
ら
来
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
「
如
に
し
て
来
た
る
」。
だ
か
ら
「
来
」
の
ま
ま
が
「
不
来
」
で
あ
る
。「
来
」
と
言
っ
て
も
「
不
来
の
来
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
如
来
と
し
て
の
自
己
」
で
す
。
　
こ
の
前
の
講
義
で
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
自
己
と
い
う
も
の
は
や
は
り
、
現
実
的
な
自
己
で
す
。
宗
教
に
お
け
る
自
己
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
な
自
己
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
来
る
」
と
か
「
去
る
」
と
か
言
え
ば
、
こ
れ
は
時
間
的
相
対
と
絶
対
│
│
願
生
論
（
十
）
│
│
安
　
　
田
　
　
理
　
　
深
